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Gediz bizim en delişmen nehir­
lerimizden biri. Az kalsın koskoca 
İzmir körfezini denizden ayırıp Iz- 
miri bir liman olmaktan çıkaracak­
tı. Vapurlar o kilometrelerle geniş 
körfeze girerlerken neye Yenikale 
kıyılarına sürtünecek kadar yakın 
geçerler? Çünkü körfezin doğu ta­
raflarını Gedizin tortuları doldur­
du. Eğer Mithat Paşa İzmir Valisi 
iken işe müdahale etmeseydi şim- 
| diye kadar körfez çoktan kapanıp 
bir göl haline gelecekti. Paşa, Ge- 
| dizin mecrasını değiştirip aç.k de­
nize çevirmek ister. Hükümette pa­
ra yok. Eski »Duyun-u umumiye», 
j ki devlet içinde ayrı bir devletti, 
vatanın en esaslı altı gelirini kendi 
eline almıştı. Paşa o en zararlı ec­
nebi müe.. e , - _ _.ı . _ dalı işi yap 
tırmanın yolunu buldu.
Düyun-u umumiyenin kaynakla­
rından en mühimmi tuzdur. İzmir 
Tuzlası ise bütün milletlerarası bir 
kıymet taşıyor. Bugün oradan 200 
bin ton tuz çıkarmaktayız. Bu tuz­
lar Japonyaya kadar ihraç edil­
mektedir. İşte Paşa Düvun-u umu- 
miyeyi kandırdı. Gedize yeni bir 
mecra açılıp beriye taşmasın diye 
büyük bir sed de yapılır.
Gediz körfezi akmayı bırakarak 
Foça altında açık denize dökülme­
ye başladı. Mithat Paşa Tuna Va­
liliğinde Rumelivi yeniden fethe­
dip, Bağdad valiliğinde Irakı yeni- 
başum bize mal etmişti. Meğer îz - 
miıi Gedizin pençesinden kurtar­
mak da ona nasib olacakmış. Bü­
yük adamın büyük hatırasını bir 
daha hürmetle andım.
Feyezan sahası:
Gedizin yaptığı fenalık İzmir 
körfezini doldurmaktan ibaret de­
ğildi. O Alaşehir ,Salihli, Manisa, 
Menemen ovalarında bir milyon 
dekarlık araziyi feyezanlarile müt­
hiş zararlara uğraüyordu. En son 
Menemen ovasında, yani suyunun 
en çok olduğu yerde, yazın saniye­
de ancak 4 metre mikâb su aktı­
ğına bakarak o kadar cılız bir su­
yun o kadar geniş sahaları nasıl 
kaplıyabileceğiot hiç şaşmayınız. 
Onun cılızlığı ile semizliği arasında­
ki mesafe çok geniş. Çünkü kışın 
saniyede 3500 metre mikâb su sürük 
lemektedir. Trenin tekerleği, oto­
mobilin lâstiğile iki üç gün onun 
yatak sahalarında dolaştım.
Bazalt nehri:
Salihliden epeyce yukarıda Ku­
lanın Divlit yanardağı, kimfcilir 
hangi azman, lâvlarını bir nehir 
halinde salıvermiş. Lâvlar, kırk 
küsur kilometrelik, tıpkı bir nehir 
yatağı gibi üklüm büklüm, vadileri
onun “böyle olduğu anlaşılmaktadır. 
Lâvdan nehir sudan nehri doksan 
metrelik bir bazalt kütlesile örtü- 
vermiş. O zaman Gedize acıdım.
Baskına uğrıyan Gediz ne yap­
sın, bazalt onu bastırdıkça o da 
onun üstüne çıkmaya çalıştığı için 
metre yüksekliğinde bir göl te- 
oralarda nehrin yatağından seksen 
şekkül ediyor. Bu, tabiatin elile ya­
pılan ilk barajdır. Şimdi mühen­
dislerimiz seksen doksan metre ka­
lınlığındaki bazalt tabakası ile dört 
beş metre kalınlığındaki eski Ge­
diz yatağının rüsublu tabakası al­
tında bulunan gınays tabakasını 
bulmaya çalışıyorlar. Bu sağlam 
granitti tabaka bulununca yapıla­
cak büyük barajın temeli ona isti- 
nad edecektir.
Kız köprüsü:
Bulunduğumuz yerden «Rasad 
istasyonuna» gitmek üzere bazalttı 
vadileri iniyoruz. İstasyon Gedizin 
sularını mütemadi bir tarassud al­
tında bulundurmak için kurulmuş. 
Bir yandan doksan metre kalınlı­
ğındaki bazalt tabakaları delinip 
sondajlar yapılacak. Diğer yandan 
suyun bir kaç yıllık azamî ve as­
garî akışları tesbit edilecek. Ondan 
sonra büyük baraj meydana gele­
cek. Bunun Ankaradaki Çubuk ba­
rajından yüzlerle defa büyük ola­
cağını söylersem yapılacak barajın 
heybeti anlaşılır. Onun kilometre­
ler ve Vii0metrelerv uzunluğundaki 
gölünde toplanacak suların suku­
tundan alacağımız enerji ile bütün 
Eğeyi elektrikleyeceğiz.
Gedizi -Kız köprüsü» denen aca- 
yib, antika, ortası hörgüçlü bir 
köprüden geçiyoruz. Rivayete göre 
bu köprüyü evvel zaman içinde 
zengin bir kız yaptırmış. Ortadaki 
büyük gözün kemer tutturuluşu 
çok ustalıklı. Yanlardakilerle be­
raber köprünün altı gözü var. Bü­
yük gözün yüksekliği 15 metre, 
köprünün boyu 50 metr° kadar. 
Köprüyü, temele hacet kalmadan, 
bazalt tabakanın üstüne istinad 
ettirmişler. Oralarda Gedizin sert 
bazaltları nasıl tükenmez bir sa­
bırla oyduğunu görerek sudaki kah­
ramanlığa şaşarken yanımdakiler, 
«öyle ise Suuçtuya gidelim» dediler. 
Meğer Gedizin asıl harikası orada 
imiş.
Suuçtu:
Kara yolundan ayrılıp beş on da­
kika fundalıklar arasından yaya 
yürüdük. Görünen manzaraya do­
yum yok. Gediz koca bazalt taba­
kasını tünel halinde delerek büyük, 
kubbeli, acayib bir mağara a^zı 
gibi oymuş. Dar yerde, mağara ko­
vuğundan sekiz on ' metrelik bir 
çağlayan halinde dökülüyor. Dö­
küldüğü yerde ikinci bir havuz ve 
mağara yaratmıştır. Değirmen arkı 
kadar dar bir yatak içinden sıkışıp 
yatağını derin derin oyarak, kırk 
elli metre kadar oluklama yatağı 
içinde köpükler saça saça dolan­
dıktan sonra dört beş metrelik son 
bir şelâle ile havuz haline koyduğu 
yatağına k*—-J5rıi salıveriyor. Aferin 
Gedize, bazaltı yenerken çeşidli
hünerlerle yaman bir sanatkârlık 
göstermeyi de bilmiş.
Adala regülâtörü;
Bu ismi taşıyan köyün yanındaki 
regülâtör sahiden haşmetli. 140 
metre uzunluğundaki bendin 18 
gözü var. Dört metre yüksekliğin­
deki bu bendden Gedizin bütün o 
140 metrelik genişliği doldurarak 
akmasına bakınca bu kadar sahayı 
kaplıyan suyun demin «Suuçtu» 
da değirmen yalağı kadar dar o - 
luklara nasıl sığdığı.— şaşmamak 
elde değil. Bendin sağ ve solunda­
ki kapaklardan iki kanala icab et­
tikçe kapaklar açılarak sağdakine 
saniyede 30 metre mikâb, soldakine 
de 10 metre mikâb su verilebilecek. 
Barajın üstü aynı zamanda köprü 
vazifesi de görüyor. Köylüler bu 
köprüye öyle dua etmektedir ki. 
Sağdaki 'büyük kanal 23 kilometre 
giderek Marmara gölüne varıyor. 
Bu kanal hem oraya kadar olan a- 
raziyi sulayacak, hem de sulama 
haricinde gölü besliyecek.
Marmara gölü:
40 kilometre karelik sathî olan 
göl deniz gibi dalga yapmaktadır, 
İki tarafı dağlık, bir tarafı yüksek 
ova olan gölün yufka tarafı olan 
cenub cephesini altı kilometrelik 
toprak bir barajla sağlamlamışız 
Gölün içinde sazan balıkları var 
Yukarıdaki yüksek ova tarafmdar 
Kum çayile beslenen göl Adala re­
gülâtöründen gelen kanalla da bes­
lenince gölün sahası 70 kilometre 
kareyi bulacağı gibi seviyesi de 
beş metre daha yükseleceğinden et­
raf sahaları sulamak için fâzla o- 
larak 350 milyon metre mikâblık 
suya malik olacağız.
Bundan sonra arka arkaya dört 
ovada kurutulup kurtarılan bir ül­
kelik saha. Fakat oralarını yanı­
mızda su mühendisleri olarak gez- 
meliyiz ki olup biteni anlıyabilelim. 
Güzelim Gediz, asırlar boyu başı 
boş kaldığı için çok büyük zararlar 
yapıyordu. Şimdi Türk hendesesi 
ona büyük hayırlar yaptırıyor ve 
daha da yaptıracak.
dolana dolana \  ^ vadil"- ’ doldura 
doldura akmış durmuş. Yoluna Tas­
ladığı yerlerde Gedizin vatağını da 
kapatıveriyor. Vatanın hiç bir ye­
rinde bu yanardağ bazaltlarının 
simsiyah, köpüklü, tıpkı bir nehir 
gibi görünen acayib manzarasına 
rastlamadım.
Salihlidm yirmi kilometre sonra 
şose hep bu bazalt nehrin yanla­
rından dolanıyor. Oralarda '.üyûk 
bir baraj kurulacağı için sondajlar 
yapılmaktadır. 26 ncı kilometrede 
rastladığımız sondajcılardan öğren­
dim. Bazalt nehrin gövde derinliği 
90 metre kalınlığı bulmakta imiş. 
O kalın Bazaltın altında eski Ge­
dizin yatağına rastlanıyor. Çakıl ve
kum gibi nehre aid alâmo+’ ^-den
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